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同时 , 和谐的 建筑是和谐社会的 载体 , 该项 目 的 建设也是改造 、 创建和
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社区是城市的 细胞 , 也是传播先进文化的重要基地。 社区 是 一





























例从小处着手从大 处出发 的以和谐社区为 目 的的建设项 目 。 是

政府 为构 建和谐社会 、 塑造和谐城市精神 , 针对和 谐社区所作 的尝	2 日 申 , il 、





致的文化 , 它拥 有 区别







项 基础性工作 。 构建和谐社区的有效载体 , 可	济观念等 , 并 为社区居 民所共享 。 在我国 吴文藻先生最早提出社区

以促进和谐社会 的构建进程 。 在形象文化 中 , 往往








具有 不同需求的 民众参与活动 的载体 : 华阳社区文化 中心 , 以完善	的载体 , 社区博物馆 、 图书馆 、 活动 中 心 、 广场花园等硬件设施的

社区公共文化服务 网络 , 通过文化活动提升群众 素质和文化 品味 , 使用情况 , 直接决定着文化生活 的质和量 。 通 常文化设施越先进丰

为建设和谐社区提供物质 、 精神和智 力支持 。	富 , 社区文化就越发达 , 越 能促进社区居民的社会交往 , 增强参与
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感 , 增加居住满意度 , 最终有 利于形成社 区归	2 3 4 3 平方米 , 为展览教育综合类建筑。 建筑地	 4 . 〗 单体设计

属感 。 今天 , 在世界各国 都非 常重视 用社区文	处 较小的不规则土地 , 生存于城市原有 的 杂乱	建 筑采 用 高 低 组合 的 形体 构 成 。 建 筑

化设施来 象征社区的文化特征 。	无序 的建筑群体中 , 因而此项 目 从诞生开始就	总 高 度 为 2 7 . 9 5 m , 南 北 长 4 7 . 1 m , 东 西 长

然而现代城市环境 日趋恶化 , 空间狭小 ,	背负着整合原有不 理想的城区环境 、 提升地段	 3 4 . 9 m , 主要入 口 位于安化路 1 4 2 3 弄 。 建筑

长期 以来 旧城区市民的 消 闲空 间被大 量 占用 ,	文化品位 、 创造和谐社区的使命 。 通过该建筑	形体南低北高 , 具有 现代感和文化待点 。 主楼





主 入 口 由 大 台阶 、 平台直上









, 提升社区的环境条件 ,	空 间 。
一
二层通往室外 的大 楼梯成 为建筑与环

育 、 康 乐保健等功能为
一






的现代组织模式 , 满足社区 主人不 同层次 的文	在不规则 的较小的土地内 , 首先充分满足	对话 。 底层设环通大道 。 上下分 别出 入 , 内联

化生活需要 , 以达到 人性化的社区和谐环境。	与周 边建筑相距的规范要求 , 保证消 防环道 ,	外通 。 底层 以展览空间 为主 。 多功能演 出 空间

在有 限空 间 内尽量划 出绿地或垂直绿化 。 建筑	布置在顶层 。 立面造型新颖流畅 , 富于 生命 活

3  总体设计理念—创造和谐	总平面 呈南北向 L 字形 , 建筑沿街前低后高 ,	力 。

避免压挤城市街道 。 主 入 口 尽可能靠近 马路 , 具体各层内容如下 :
一
层 : 多功能展览厅 、

“
和 谐城市 : 社区是城市的细胞 , 和谐的社	停车靠街道就近解决 , 同 时架空北侧底层解决	内部车库等 ; 二层 : 临时展 厅 、 咖啡座 、 老年

区细胞可 以延续城市的景观 , 协调周边城市空	停车问题 。 主要入 口 ( 及车流的 主要 出入 口 )	人活动室 、 舞蹈健身 活动室 ; 三层 : 开放 图书

间 。 建筑是城市 的隐喻和 历史延续 , 是城市 的	位于安 华路 1 4 2 3 弄 , 次要出 入 口 与 基地北侧	馆 、 摄影美 术工作室 ; 四层 : 会议室 、 公共教

一
个组成 部分 , 是社区的
一
个细胞 , 建筑应该	道路相通 。 综合考虑 了 功能布局要求 , 并解决	室 、 戏 曲音乐活动室 ; 五层 : 会议室 、 视听室 、

是社会和谐 、 城市和谐 、 社区和谐的共奏之音 。	好各种功能布局 、 环境绿化以及交通组织 、 卫	排练厅 ; 六层 : 贵宾室 、 多功能演出 厅 ; 七层 :













的主题 , 创 造社会主义文明 , 成 有
一
部大楼梯通往室外 , 三到七层采 用两部疏






建	散楼梯 , 每层有两 部电梯 。 采用 了无障碍设计 ,

代文化设施 。 同时也让社区人民群众作为 主人	筑 g i K 乍 的 ⑩	建 筑主 出入 口都设有残疾人坡道方便残疾人通

而参 与活动 、 享 用设施 , 协调不 同 层面的 生活 设计宗 旨 : 因地制宜 、 紧凑布局 ; 争取阳光 、	行 。 电梯设有专 为残疾人服务 的装置 。 卫生间

娱 乐利益需要 。	平台 、 绿化和室外场地 ; 创造有序 的功能 空间 、	有供残疾人使用 的卫生洁具 , 室内 主要交通部

于是 , 创造和谐城市 中 的社 区文化、 创 造	人际空间 , 使之小中见大 、 低中见高 ; 造型现代 、	分设有盲道 。

和 谐之音是该项 目的设计理念 。	简洁 ; 内容与形式统
一
。	单体立面 以简洁大方精致 为原则 , 采用 现





长 宁 区原愚 园路第四小学及安化路 5 0 0 号 、 5 1 2	但仍 需创作
一
项具功能性 、 艺术性的时代建筑 。	调韵律感 , 同时强调立 面弧形玻 璃体造型 , 建

号 、 5 1 4 号 、 5 1 6 号 , 基地南临安化路 、 东靠上	同时兼有大众平民性和充满文化内涵 的富于 建	立
一
种变化韵律 。 在建筑材料的 使用上 , 力 求

海航 天局第 8 0 9 研究所 , 西 临凯欣 豪园基地 ,	筑个性特征 的现代建筑。 是该城市区段必需 的	使建筑独具文化建筑的 性格待点 , 成 为当地的

北靠 中 科院 系 统技术研究所 , 总 用 地面积 为	点 睛之笔 。	地标性建筑之
一
。 立面材料选用 灰色和米黄 色

总平 面囹 * 观空闽 分析 交通分析 0 0
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图 3 - 方案
一
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图 6 - 方案二总平面及其分析图

花岗岩墙面 , 局部采 用氟碳涂层铝合金板幕 墙 ,	社区文化 中心建筑造型的 构思和设计应 以功能	对象及对象所处的外界环境认真分析的结果 , 形





意建筑细部的艺术处理 。 创造富有时代特点 的	便于基地环境有机融合 , 通过
一
定的物质手段 ,	环境 。 最终与环境形 成和 谐共生的状态。 所 以

文化建筑形 象 。	创造出既能适应现代功能 需要 , 又具有时代感	社区文化 中心建筑形象 的创造首先要分析环境 ,

4 . 2 社区文化 中心的 功能是建筑艺术创 作	和尊 重当 地历史文 化氛 围 的有着 自 己个 性的建	分析所处的具体环境的特点 , 并综合考虑建_

的基础 筑形象 。 象内在的基本要求及特殊要求 , 从而找出矛盾 ,

任何建筑都应 有 自 己的平面布置、 造型特	4 .3 建筑环境是形象创作的客观依据	分析出主要 矛盾之所在 , 进而决定采取设计处










个好的设计应处理	H i 平面 B	二黑 平面





















些要素 是不断发展 和变化 的 , 因而其功能也是	 _








发展和 变化的活跃 因素 , 具有动态 的特点 。 造 、
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型取决于功能 , 随功能 变化而变化 。 但功能并	a  t 
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"
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不能 完全决定造型 , 造型 同时也是建 筑师在社
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会文化环境 、 自 然环境和鮮 ' L 、理综合隨的	. I
,	
■
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社会 的和谐 , 人与 自然或生态 的和谐 。 不少社	‘和 I  
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该项 目创 作在和谐 中求 个性 。 建筑物类 型	| 
‘
‘ “ — 卜
、









幢建筑物恰如 其分的 形象 。 对于文化	
-
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等特征 。 其性格取决于 内容 。 建筑造型就
:	If  
, 广 ?	u  ,

有意识地表现这些基本特征 , 表现得充分恰当 ,	, 丨 , , i . ] ? . .  
?
’
. , . . ,

与周 围环境和谐 , 体现社区居民的气 质和文化 ,

建筑物 旳性格也就越容 易被人们认识和理解 。	
?	?

建筑形 象个性化的 创造关键在于与 建筑环境和
" ■ " *





特殊 矛盾 , 该设计也 自
, ̂

然有 了它的特点 , 从而形成 了 它的 个性 - 使建

筑个性与整个社区主题有机融合 , 和谐共生 。

五 K 平 面	 A 層平面






个窗 口 , 而社区文化中心	? ■ ■
‘
 ^  
w  












须依托和谐的物 质环境 , 通过 良好的文化设施	G	一	
" 一 ?














.	 ? ? : ;

系上来理解 , 社区的真正 意义始终在于 它是整	
?	■ ?
 1








, 作 为局部 的社区	
? …
广














社会 的生活需求 、 利益关系 、 群体矛盾 、 阶层

结构和运行逻辑 , 在社区和社区的文化设施中
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̂






教育成 分小 。 ( 2 ) 参 与 率普 遍偏低 , 并难 以提

出 、 参 与和享受高 层次的 文化活动 。 社区文化
̂
















设施 , 如体育健身 场所 、 文化娱乐场所 、 展示	
? 丨 ? ?
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图 8 - 方案二效果图	:
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图 1 0 ■ 方案二剖面

各层面的 矛盾利益 , 这需要建筑师以研究城市 
一 界域内 不同 阶层间 的 差异在各 自 的社 区文化	言 , 近三十年 来 的上 海社 区 文化建设经历 了
一

社区文化 为理论依托 , 本 着创造和谐社区的 目 上形 成鲜明 的对比和体现 。	个从小到 大 、 从点到 面 、 从封闭 到 开放 , 从局

的多渠道探求 承载社区文化的 建筑类型 、 建筑 建 国 后 ( 1 9 4 9 年 - 1 9 7 6 年 ) , 政府对经 济	部 到 整体的 发展历 程 , 呈现一派欣欣向 荣 的社

形式和建筑个性 , 通过建筑空 间来载动 、 激励 和社会实行单
一 计划 型和行政命令式 的管理 ,	区 文化氛围 .

日 常生活交往 、 人际 交往互动 网络 , 激发新的 整个社会处于 高 度整合 的状 态 , 原 有 意义上 的

有益 身心健康 的行 为的产生
,
从创造个体细胞 传统社区也被逐漸取消或 行政化 , 社区 文化更	参考文献 :

的健康和谐开始 , 激 活社会与 自 然资源 , 打造 多 地体现在政府 的 自 上 而下管理糢式 , 高 度 同 [ U 侯玉兰 , 侯亚非 . 国外社区发展的理论

和谐社会中 的和谐社区 。 质性 的行政性文化形态 .	与实践 . 中 国经济 出版社 , 北京 , 1 9 9 8 .

1
9 7 6 年
- 至今
,




级观上 海社区 文化的 演进过程大致可 种 文化 形 态 并存 的格局 , 早在 1 9 9 6 年 原 上海	国社会出版社 , 北京 , 2 0 0 1 .

分三个阶段 : 市委书 记黄 菊在城 区工作会议上 明 确指 出 :
“
社 [ 3 ] 上 海市社会科学界联合会编 . 上海社区

建国 前 ( 1 8 4 3 年
-
1






的割据状态以 至 形成各 地依托社 区来承担 … …改 革越是深化 , 加 强社 [ 4 】 尹继 佐 主 编 . 2 0 0 1 年 上海 社 会 报 告

自 为政的管理现 象 , 租界与华 界间 的 差异 、 同 区 建设和 管理 的重要性就越是突 出 。
”
总体 而	书 . 上海社会科学出版社 , 上海 , 2 0 0 1 .
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